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P o e m e s  
CANCO DE JüNY 
Galtes de pera camosina 
i llavi erices de rosellar, 
el sí turgent, flonja la sina, 
se'n va al defora a d e  el dinar. 
Si l'aura llisca tebia i h a ,  
el garrofer quina ombra fa!  
La terra té color de bresea, 
no s'on ni mica de soroll. 
E l  campero1 tresca que tresca 
rera l'arada pel rostoli 
i al marge creix la mota fresca 
de camabruns. i de fonoll. 
Ella camina embadalida, 
plau-li la joia dels camins: 
un cirere a dalt la convida 
amb les mans plenes de robins, 
i en abastii '1s amorosida 
pensa en l'infant que porta di=. 
Que li sera cada cirera 
una miqueta de setí 
i el nadaló que tant espera 
portara el llavi carmesí 
d'aquella fruita primicera, 
glop de rosada i serení. 
1 en posa el peu a la vorada 
per la drecera que va al mas, 
cau la dotzena batallada: 
el sol somriu i fa el traspis. 
La tarda és pillida i daurada 
i amb el trepig omix el fenh.  
Dessota l'ombra esmeragdina 
del garrofer verd i ufanós 
l'amor més franca s'hi endevina, 
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que tot dinant, a cada mos, 
floreix alada, lleu i fina 
l'alba esperanca de tots dos. 
-Ser& rodó com una poma 
i somriura com somrius tú. 
Cada matí de bona aroma 
perfumar& el seu cos nu 
i en dar-li el pit - blanca coloma -, 
et torbark si et mira al&. 
-1 fara adéu i ballmanetes 
i sera clar com un estel. 
Jo el seguiré ben de puntetes 
quan se l'endugui un nou anhel 
i l'alcaré amb les mans estretes 
perqu6 no em voli cap el ceL 
Si li escauen arracades 
n'hi dar& unes son padrí 
i dura cofies enñocades 
i llencolets brodats per mi 
i un vol de randes perfumadedes 
faran-li al brec el són rnés fi. 
-Quina alegria cada tarda 
quan pel barranc us sentiré! 
El1 no tindra de res basarda 
i sera ros i joganer ; 
tu el seguirhs bella i gallarda 
com majorala del Roser. 
Jo ja us vemé del cap de tira 
i pararé en seo de llamar. 
El1 amb l'anyell comprat a fira 
cridar& pare! solc enlla 
i amb l'ull més viu que una guspira 
saitant-me ,al col1 em besara. 
. . . . . . . , . . . .  
La tarda cau. La primerica 
s-'esm.uny silent pel eorriol. 
Ara es sent rnés enyoradissa 
que a I'hora calida del sol. 
La sobta el frec d'nna barCLiasa 
i I'eixamora l'oratjol. 
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